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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos en el Cuerpo General.—Resuel
ve instancia del T. de N. D. E. del Povil.--Ssbre uso de uniforme en
formación por I. de M.a—Destino al Cap. D. A Fery y Excedencia al
Id. D. J. García. —Sobre destinos en I. de M. —Destino a dos sar
gentos.— Resuelve instancia de un íd.—Sobre estados de fuerza de
marinería.—Resuelve instancias de un músico y de dos cornetas.—
Aprueba entrega de mando del d»Ifin».—Recompensas a los Ta. de
N. D. F. Guimerá y D. A. Espinosa.—Autoriza para asistir a un con
curso de tiro.—Declara reglamentario el detector que extiresa.—
Aprueba reglamento de pertrechos.
INTENDENCIA GENERAL.—Recompensa al subintendente D. J. Carpio.





Cuerpo General de la Armada
SÉRVICIUS SANITARIOS.—Condiciones físicas que deben tener los as
pirantes a ingreso en la Escuela de Aprendices Torpedistas y Elec
tricistas.—Dispone se publiquen en la ,-G-aceta, y «Diario Oficial»
las bases del concurso de farmacéuticos.—R. O. y bases para el id.
id.—Abono de tiempo a dos practicant.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Excedencias en el cuerpo de
Artillería y en el personal de maestros del ramo de-Artillerla del ar
senal de la Carraca.
SERVICIOS AUXILIARES.—Excedencias en varios cuerpos.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificitcón de retiros
y pensiones concedidas.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formu
lada, al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitan de corbeta D. José Ochoa
y Latorre, Ayudante-Secretario del vicealmirante
(le la Armada I). Federico Ibáñez y Valera, Co
mandante general del apostadero de Cartagena.
, De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos
años.-.--Madrid 27 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante-Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Me de la jurisdicción de Nihrina
en la Corte. '
ST. Comandante general del apostadero de Car
tagena. .
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central,.
Sr.. Intendente general de Marina,.
. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Ramón
Pardo y Puzo, pase destinado, en comisión, de se
gundo Comandante de la provincia marítima de
Pontevedra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 27 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la instancia elevada
por el teniente de navío .de la escala de tierra don
Emilio Pascual del Póvil y Chicheri, en súplica do
que se le conceda la vuelta al servicio activo, pro
cedente de la situación de supernumerario, S. M. el
Rey (g. D. g:) se ha servido acceder a la petición y
nombrar a dicho oficial segundo Comandante, inte
rinó, de la provincia marítima.de Alicante, en_ lugar
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del capitán de corbeta D. Ramón Pardo y Pazo,
que fué nombrado para dicho destino por real or
den de 30 de abril último (D. O. núm.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos arios.
— Madrid 27 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr.Comandante general del apostadero de Carta
u'ena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
k
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden
de 21 de febrero último que sea sustituído el ros
en los primeros batallones del cuerpo de Infante
ría de Marina, al cumplir su duración reglamenta
ria, por la gorra en uso en los segundos batallones,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el uniforme de gala y-media gala que han de usar
los jefes y oficiales del referida Cuerpo en forma
ciones, sea el determinado para los segu.ndos bata
llones o sea el de gorra, levita con charreteras, ce
ñidor y pant ilón con franja encarnada.
Los oficiales del Ejército en comisión en el ex
presado Cuerpo, warán el suyo de gala, llevando
en el cuello el emblema de la Infantería de Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid de 25 mayo de 1917.
MIRINDA
Señores. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar a la 2.a compañía del primer batallón del
2.° regimiento de Infantería de Marina, al capitán
D. Alejandro Fery Suances.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1917.
El Almirámte Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante gui eral del apostadero dé Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Habiendo solicitado el retiro del
servicio el capitán de Infantería de Marina (E. R. D.)
P. Juan García González, nombrado por real orden
de 8 del actual (D. O. núm. 105), 'Ayudante interino
del distrito marítimo de Garrucha, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer- que di
cho capitán quede en situación de excedencia forzo
sa hasta que recaiga resolución en la indicada so
licitud.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su con.opimientó y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años —Ma
drid 26 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadetio de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Niarina-y del
Protectorado en Marruecos.
Señores .. „ ..
"-~101>eciamt-- .
Circular.—Excmo. Sr.: Alterado el turno estable
cido para el destino de jefes, oficiales y clases al re
gimiento Expedicionario de Infantería de Márina,
por haber pasado en comisión a prestar sus servi
cios a Fernando Póo personal de esas categorías,
pertenecientes unos al expresado regimiento yotros
a los de la Península a quienes hubiera correspon
dido cubrir vacantes en aquella unidad, S. M.-. el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que al Comandante,
oficiales y sargentos del citado regimiento, que, con
la compañía destacada embarcaron en Laracile
para dicha Colonia y que continuaron en ella por
fuerza mayor al incorporarse la tropa a su regi
miento, se les considere como si estuvieran sirvien
do en el regimiento Expedicionario, para los efec
tos de forzosa permaiiencia mínima en el "mismo,
Que a los dos capitanes del primer regimiento
que les acompañaron en la primera expedición,„no
les corra el turno de destino, si bien por haber sido
sorteados para la mencionada comisión, se .les
cuente el tiempo que permanezcan en Fernando
Póo como servido en el Expedicionario:
Que el Teniente del cuerpo y sargentos del refe
rido regimiento que voluntariamente pasaron a la
citada Colonia, quedan obligados, a su regreso a la
PenínIula, a cubrir las primeras ,I'vacantes ..qu.-e en
el mismo ocurran para completar los dos años, de
su forzosa permanelicia, y,por último, que.el perso
nal de sargentos de los regimientos de lá Península
y compañía de ordenanzas que también con carác
ter voluntario fueron en la segunda expedición, a
su regreso serán destinados al regimien0 Expedi
cionario a cubrir vacantes cuando les corresponda,
con arreglo al actual turno, sirviéndoles solamente
su permanencia en Fernando Páo para los efectos
de doble tiempo y demás prevenido para el perso
nal de dicha Colonia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoei
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ,
años. -Madrid 25 de mayo de 1917.
MERAN»




Infantería de Marina (clases de tropa)
-Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario, Mariano Macario _ To
- rralba, en súplica de ser relevado del mismo, por
haber cumplido el tiempo de destino en Africa que
-determina la real orden circular de 13 de diciembre
de 1913 (D. O. núm. 278);
Teniendo en cuenta que según informa el Jefe de
la indicada unidad, dicha clase reúne los requisitos
que determina dicha soberana disposición, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por este Estado Mayor central, se ha servido
destinar a dicho sargento al tercer regimiento del
cuerpo, debiendo cubrir su vacante en el regimien
to Expedicionario el sargento Blas Cánovas Martí
nez, actualmente con destino en el tercer regimiento
del Cuerpo, que es el más antiguo de su escala y no
ha servido en Africa el tiempo que determina la
soberana disposición al principio citada
-
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a y. E. para su conocimiento y
-efectos.--Dios guarde a V.. E. muchos años —Ma
dr-id.25 do mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Jos", Pidal.
; Sr. Inspector general de In!'antería de Mariha.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
.- tagena.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
• regimiento Expedicionario, Gonzalo Rivero Ferro,
mi la que solicita dos meses de licencia reglamen
.taria, por haber cumplido el tiempo dé permanen
cia forzosa en Africa, la cual desea disfrutar en Bil
bao y Ferro] (Coruña), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
-dedos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
-drid 2-5 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Kstado Mayor cAntral,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Coronel trefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Wlarineria (documentación)
Creuktr.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. /.), de
ac-uedo con el Estado Mayor central, se ha servido
disponer que, en lo sucesivo, se rinda por separado
del- resto de la dotación, el estado de fuerza de ma
rinería de buques, *dependencias, apostaderos y es
cuadra, con arreglo a los modelos que se insertan
a continuación, ajustándose a las insti.ucciones que
acompañan a los mismos.
- De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dids guarde a V. E. muchos arios. Ma
-
drid 8 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estacto'Mayor central. .
José Pidctl
Sres. Comandantes generales de los apostaderos_
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2. división.
Señores
Instreaccionem.
Desde el próximo mes de julio los estados de fuerza
de marinería se rendirán por todos los buques y depen
dencias de tierra por separado del resto de la dotación, y
con sujeción al modelo número 1 adjunto, dejando, por
consiguiente, sin cubrir en el antiguo modelo reglamen
tario cuanto se relaciona con el personal de marinería.
Bajo ningún concepto, por reducida que sea la dota
ción de marinería de un buque o dependencia, se intro
ducirá modificación alguna en el modelo número 1, su
primiendo o alterando- el orden de los epígrafes de las
diversas especialidades y categorías dentro de cada una,
que constan en el referido modelo reglamentario núm. 1.
Se harán constar bajo ios mismos epígrafes de cabos
de artillería, ,marineros artilleros, ea bos de mar, mari
neros especialistas, etc., los cabos de cafi,)n, artilleros de
mar, cabos de mar, marineros preferentes, etc., respec
tivamente, dl antiguo reglamento, que forman parte de
la dotación, hasta que las referidas clases sean extingui
das; pero anotando en la columna vertical correspon
diente «quedan del anti,g uo reglamento» el número de in
dividuos que de cada una forman parte de la dotación.
Es del mayor interés que mientras no estén cubiertas
las dotaciones reglamentarias por escasez de personal de
las cinco especialidades, se haga constar, tanto bajo los
epígrafes aprendices de cada una, como bajo los de pro
visionales de las mismas que constan al final del estado
número 1, el•número de individuos de la dotación que se
dedican al estudio de la referida especialidad, o los que
por los conocimientos que reúnen cubren provisional
mente los destinos.
Las vacantes que 'existan y .que no puedan ser cubiertas
con personal de la categoría o especialidad señalada en
el reglamento de dotación del buque o dependencia; se
completará con marineros de 1
a
o de 2.' clase, y los Co
mandantes o Jefes de las mismas tendrán especial cuidado
de interesar de las autoridades de quien dependan el per
sónal necesario para que el total de existencia iguale al
total reglamentario en el citado estado número 1.
Los Estados Mayores de los apostaderos y escuadra
redactarán mensualmente un estado resumen ajustado al
modelo número 2 que se acompaña, en el que se hará
constar la marinería reglamentaria que corresponde
prerisamente en 3•' situación, y la existencia en todos los
buques afectos a la esomadra o apostadero y de cuantos
dependan del Estado Mayor central que se encuentren en
sus aguas el día 1.° de mes. Este estado resumen número 2
habrá de cerrarse antes del día 7 para que. llegue al Es
Mayor central, como máXimo, el día 10, y el total de exis
tencia de marinería ha do dar exactamente el mismo re
sultado que la suma de los estados número 1 que com
prenda,
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Los estados número 1 de los buques que por sus navegaciones o por otras causas no hayan sido inclurdos en elcitado resúmen número 2 en un apostadero, serán enviados por el Estado Mayor de este al EstadoMayor central.El estado número 1, de exclusiva aplicación a las dependencias de tierra, resumirá las dotaciones reglamentarias y la existencia de personal en toda la circunscripción del apostadero, haciendo constar en él, separadamente, las de las diversas Comandancias de Marina (queintegren las de sus respectivas Ayudantías) AyudantíasMayores, arsenales con sus Secciones correspondientes,Comandancias generales, Colegios, AcademiasyEscuelas,Baterías de experiencias, Polígonos, -Observatorio y Laboratorios,. Estaciones radiotelegráficas, Aerodromos,depósitos de material, bases navales, secundarias y deaprovisionamiento,_defensas locales, buques en construcción,- etc., dependencias todas que rendirán estado defuerza con arreglo al modelo número 1 al Estado Mayordel apostadero de que dependan, lia-iendo constar en dichos estados las existencias de marinería de que disponga como asignaciones fijas o eventuales, estados de fuerzaque serán enviados al Estado Mayor central en unión delresumen modelo número 3 como comprobación del mismo, y en el cual, en el epígrafe correspondiente, aparecerán con toda precisión y claridad el personal existente'en depósitos disponibles, o sea descontadas de él las bajaspor hospitalidades, observación, licencias, procesados,desertores, etc.
NOTA.—Los estados de referencia se acompañan al presentenúmero por separado.
, Infantería da Marina (tropa)
Excmo. Sr.:. Vista la instancia promovida por elmúsico de tercera de Infantería de Marina, con des-
e *tino en el regimiento Expedicionario, Fidel Mei.ca
der Carriols, en la que solicita dos meses de licen
cia reglamentaria, por haber cumplido el tiempo de
permanencia forzosa en Africa, la cuál desea dis
frutar en Gerona, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada'por el Sr. Ministrolde
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efe-c
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 25
de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor „central,
José Pida1.
-Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
. Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los cornetas de Infantería" de Marina, Manuel Ca
bréra González, del primer regimiento y José Vega
Fabre del regimiento Expedicionario, en las que
solicitan permuta de sus actuales destinos, S. M. el
Rey (q. D-. g.), de acuerdo con lo informado por
este Estado Mayor central, se ha servido acceder a
los deseos de los recurrentes y disponer que dichos
cornetas se incorporen Manuel Cabrera Gonzá
lez al regimiento Expedicionario, y al 1.° de dicho
Cuerpo José Vega Fabre, siendo los pasajes de
cuenta de los interesados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
s ,
'-1
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 25 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pifia'.
Sr. Ins.pector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.-
Señores.... •
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido .abien aprobar la entrega de ñiando del guardapescaDelfín. efectuada el día 7 del corriente, por el.teniente de navío D. Antonio .Batalla y Díaz al oficialde igual empleo D. Francisco Fernández yGarcía
Zúñiga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos, y como resultado de su carta oficial núme,-
ro 551, de 11 del actual, con la que remitía el esta
do de dicha entrega de mando.—Dios guarde a V. E.muchos años. Madrid 28 de mayo de 1917.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz'.
Recompensas
Excmo. Sr.:' Como resultado de
•
pi.ópu.esta for
mulada al efecto y en virtud de lo informado porel Estado Mayor central y Junta de Clasificación yécompensas de la Armada, S. M. el Rey (q. D.g.)ha tenido a bien conceder al teniente de navío don
Francisco Guimerá y Bosch la cruz de 1.' clase del
Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada
con el diez por ciento del sueldo de su actual ém
pleo hasta su ascenso al inmediato, como premio alcelo e inteligencia demostrados en su especial
metido en la Comisión de Marina en los Estados
Unidos y como comprendido en el punto _7.° 4(31artículo 20 del vigente reglamento de recompensas
en,tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci,-miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 25 de mayo de 1917.
MIRANDA •
Si.. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. _Presidente de la. Junta de Cia.siricación y Re.t
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y _Marina del
Protectorado en Marruecos. .
Señores. . . . .
,
Excmo. Sr.: A propuesta del Estado Mayor ten,
tral y de acuerdo con lo consultado con la Junta
de Recompensas dela Armada, S. M. el Rey (q,D. g:)
DEL
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se ha servido conceder al teniente de navío de la
Armada D. Alvarb Espinosa de los Monteros y
Bermejillo, autor de un detector de contacto, la
cruz de 1•' clase del Mérito Naval »bon distintivo
blanco, pensionada con el 10 por 100 del sueldo de
su actual empleo hasta el ascenso al inMediato,_
como comprendido en el punto 3.° del artículo 20
del vigente reglamento de recompensas en tiempo
de paz, y como premio al celo desplegado y amor
al estudio demostra''o en el aparato de que esautor.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
Conocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
Muchos'años.. —Madrid 23 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Circular.—Excmo. Sr.: Visto el escrito fue con
fecha 21 del mes actual cursó a este Ministerio el
Presidente de la Junta Central del «Tiro Nacional
de España», dando cuenta del concurso organizado
por su Representación en esta Corte, que celebrará
en el Campo de la Moncloa del 1.° al 16 del próximo
mes de junio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar para asistir a dicho concurso al per
sonal de Infantería de Marina que reúna las condi
ciones que determina la real orden de 6 de septiem
bre de 1911.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
4efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de mayo de 1917.





Circular .—Exemo. Sr.: Vistos los informes emi-:
tidos por los Comandantes de los buques, en cum
plimiento de la leal orden de 30 de enero último
(D. O. núm. 26), sobre los detectores de contacto
proyectados por el» teniente de navío D. Alvaro
Espinosa de los Monteros, S M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
cefitral, se ha servido declarar reglamentario en la
Marina para uso de las estaciones radiotelegráficas
dicho detector, en concurrencia con los demás que
existen, recomendando su empleo a las estaciones.
También es la voluntad de S. M., que el citado
teniente de navío manifieste el precio del detector
y entidad que lo ha de construir.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a.V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de mayo de 1917.
kNoA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores. . . .
Material y pettrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, con la que re
mite inventario general de pertrechos de la batería
de saludos del Parque, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer se apruebe dicho inventario.
Lo que de real orden, comunivada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento refectos
consiguientes.— Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de mayo de 1917.
Almirante Jefe del Estado Mnynr central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.




Excmo. Sr.: Por haber desempeñado con celo y
acierto durante diez años consecutivos el destino
de Jefe de Material y Contratos de la IntendenCia
general de este Ministerio el subintendente' de la
Armada D. Josl M.a Carpio y Castaño, S. M.'el Rey
(q. D. g.), previa propuesta de recompensa de di
cho Centro, ha tenido a bien concederle la cruz de
3.a clase del Mérito Naval con distintivo blanco,
sin pensión, destinada a premias servicios espe
ciales.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos óonsiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 28 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general deMarina.
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Sueldos, haberes y gratificaciones
Padecido un error de copia en las cuartillas de la siguientereal orden, publicada en el DIARIO OFICIAL número 116, se re
produce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Visto expediente promovido por instancia del primer delineador de la Armada, con
destino en la Jefatura de construcciones navales,civiles e hidráulicas del Ministerio, D. Joaquín Pa
gán Surano, solicitando que se le abonen las quinienlas pesetas que en concepto de sueldo pPrcibió
de menos en el año, de 1915, por corresponderle el
de cuatro mil pesetas en vez del de tres mil quinientas pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el parecer de la Intendencia general de este.
Ministerio, y teniendo en cuenta que en el capítu
to 1.°, art. 2.° del presupuesto de dicho año, se con
signó crédito para el expresado abono, en cuya
circunstancia se fundó la real orden de 28 de di
ciembre último (D. O. núm. 1, de 1917) para conce
der análogo beneficio, ha tenido a bien disponer
que por-el Habilitado de su actual destino se for
mule liquidación de ejercicios cerrados, por impor
te de las diferencias existentes entre los sueldos
que en dicho añoipercibió conlarreglo a la situa
ción on que estuvo y el que debió pe-cibir, toman
do por base el consignado en presupuesto.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 23 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--■•■••••111111111..---
Padecido un error de copia en las cuartillas de la siguiente
real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL número 116, se re.
produce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Visto expediente. promovido por
instancia de D. Colonia Cabot Horrach, viuda del
primer delineador que fué de la Armada D. Fran
cisco Gomila Oliver, solicitando que se le abonen
las diferencias existentes entre el sueldo de fres mil
pesetas que disfrutó su esposo durante el ario de
1915 y enero de 1916 y el de tres 71.2i1 quinientas
pesetas que debió percibir cCsn arreglo a lo consig
nado en los presupuestos de dichos años, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con el parecer de
la Intendencia general de este Ministerio, y tenien
do en cuenta que en los presupuestos de dichos
-
años se consipmó crédito para los expresados abo
nos en cuya circunstancia se fundan las reales ór
denes de 28 de mayo y 28 de diciembre del año
próximo pasado (Ds. Os. 124 de 1916 y 1.° de 1917,
respectivamente) para conceder análogos benefi
cios, ha tenido a bien disponerque por la Habilita
ción de este Ministerio, se formule liquidación de
ejercicios cerrados por importe de las diferencias
existentes entre los sueldos que en dicho tiempo
percibió el causante, con arreglo a la situación en
que estuvo y el que debió percibir, tomando por
base el consignado en presupuesto, cuya diferencia'
le será entregada en su día a la interesada, median
te la declaración de herederos y justificación per
sonal reglamentaria.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios sguarde a
V. E. muchos años. Madrid 23 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en laCorte'.





Circular.—Exemo. Sr.: Visto él expediente in
coado referente a las condiciones físicas que deben
reunir los aspirantes a ingreso en Escuela de .
Aprendices Torpedistas y Electricistas, S. M.
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo consultado por
la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien
disponer que dichos aspirantes deben reunir las
condiciones que a continuación se expresan :
1.a Estarán útiles para el servicio ele la Armada
por .no padecer ninguna de las enfermedades o de
fectos comprendidos en el vigente cuadro de exen
ciones físicas para la Marinería, según dispone la
-regla 1.a punto C dé la real orden de 27 de marzo
de 1916.
2.a La declaración de utilidad o inutilidad de los
aspirantes a aprendices de obreros torpedistas
electricistas, se determinará por lo que resulte solo
del acto del reconocimiento que se verificará antes*
del examen.
3.a No presentarán deformidad torácica mani
fiesta, aunque los órganos contenidos en la cavi
dad del pecho no presenten en, el acto del recono
cimiento el menor trastorno en sus funciones.
• 4.a Que no hayan sufrido la operación del em
piema, ni presenten cicatrices de heridas penetran
tes de pecho producidas por arma blanca o de
fuego.
5.a Que el aparato de la visión se encuentre en
estado de integridad anatómica y funcional, siendo
la visión perfecta, sin tolerancia alguna.
6.a No tendrán en el acto de ser reconocidoF
afección sifilítica ni venérea, ni enfermedad infec.
ciosa, ni tampoco proceso patoolbgico de ninguni
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clase para cuyo tratamiento' necesiten ir al 'hospi
tal o enfermería.
7.a Que en caso ne *presentar la dilaíación vari
f
cola de las venas del cordón espermático que con
tanta frecuencia se elgsserva en individuos sanos y
•
robustos, el aumento de la parte sea poCo conside
rable. Cuando el varicOcele, aun siendo de media
no volumen, coincida con alguna atrofia del tes
tículo o determine decaimiento físico Q moral apre
ciado en el acto del reconocimiento, será causa de
inutilidad.
8.a Las dos extremidades superiores o torácicas
tendrán integridad anatómica y funcional y no de
berán admitirse los individuos que tengan defectos
en las manos y dedos que puedan dificultar el tra
bajo manual.
9..a Será dado de baja todo aprendiz que duran
te el curso en el Centro de Enseñanza sufra en él
trés meses de estancia de hospital, enfermería, en
fermo en su casa o en uso de licencia por dicho
concepto.
10.a Antes de examinarse de obrero torpedista,
el aprendiz sufrirá' un nuevo reconocimiento facul
tativo, en el que se hará constar que el interesado
conserVa la aptitud física que tenía a su ingreso.
11.8 Si en el expresado reconocimiento algún
aprendiz presentara lesiones adquiridas en actos
del servicio durante el cursó en el Centro de Ense
ñanza o consecutivas a operaciones quirúrgicas
qüe haya sido necesario practicar con motivo de
traumatismos ocasionados en actos de aquella ín
dole, se tendrán en cuenta los resultados de la su
maria o expediente que se hubiera formado y los
recónocimientos en ella consignados.
lió que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.L-Madrid 25 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta. Superior de la Ar
mada. -
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos.
Sr. 'Inspector general de Sanidad de la Armada. -
Farmaceuticos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de servicios
:sanitarios de la Armada, ha tenido a bien disponer
:se publique ,en la Gaceta de Madrid y en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio, la convocatoria para
cubrir por concurso tres plazas de farmacéuticos,
una de farmacéutico segundo de Sanidad de la mis
ma y dos de farmacéutico supernumerario, con de
recho a ocupar vacante de farmacéutico segundo si•
1
•
ocurriese antes de cumplir la edad de treinta y seis
- años los propuestos„ debiendo V. E. redactar las
condiciones y requisitos necesarios a que han de
atenerse los aspirantes al mencionado certamen en
tre los doctores y. licenciados en la Facultad de
Farmacia, designando tainbién el Tribunal que ha
de juzgarlos.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. jefe de los sehricios sanitalios de la A limada.
•
---4-~111111•1111••••-
Excmo. Sr.: S. NI. .41 Rey (g. I). g.), de confor
midad con lo propuesto .por la Jefatura de servi
cios sanitarios de • la Armada, ha tenido a. bien
aprobar las bases que se insertan a continuación,
convocando a los doctores y licenciados en la Va
cultálde Farmacia, para concursar tres plazas &
farmacéuticos de la Armada, una de farmacéutico
segundo de Sanidad de la misma y dos de farma
céuticos .supernumerarios con derecho a ocupar
vacantes de farmacéutico segundo si ocurriesen
antes de cumplir 36 años de edad los propuestos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. rimel/014
años. Madrid' 25 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Señores....
Convocatoria de refeiseeselia'
Convocatoria para proveer tres plazas de Fartnacé.uti
cos dé la Armada.
Excmo. Sr.: Debiendo proveerse tres plazas de farmacéuticos de la Armada, una de fatnacéutico 2.° de Sanidad
de la misma y dos de farmacéuticos supernumerarios
con derecho a ocupar vacantes de farmacéuticos segundos, si ocurriesen antes de cumplir 36.años de edad los
propuestos, dotada la pritnera con el sueldo anual de dos
mil quinientas pesetas; con arreglo a las bases siguientes:
Los profesores en Farmacia que, teniendo el título dedoctor o licenciado expedido por una de las Universidades del Reino. aspiren. a ellas, deberán presentar las solicitudes por si o por medio de persona debidamente auto
rizada, en el Negociado 3.° de la Jefatura de servicios :sa
nitarios, en elMinisterio .de Marina, en el plazo de los
meses .que empezarán contarse desde el día de la inser
ción de esta convocatoria en la Gaceta de Madrid, considerando cada mes como de .treintrdías, inclusive el de la
:publicación ,y el en que se cumple dicho plazo.Las horas para. la entrega de dichas solicitudes, documentadas, serán de diez a trece de los días no festivol
.comprendidos en el plazo señalado, no •admitiéndose
'ningún expediente que no se .presente completo.Los aspirantes a dichas plazas. deberán reunir las si
guientes condiciones:
I.' Ser español o estar naturalizado en España.2.8 No haber pasado de la edad de treinta y seis añosel día en que se publique la,nonvocatoria en la Gaceta 4:145Mucirid.
3.a Hallarse en el goce de los derechos civiles y serde buena vida y,costumbres.
4.a Ser doctoro lie.enciádo en Farmacia por eualqa iera de las Universidades oticialN del Reino,
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5.a Tener aptitud físiC.1 para el servicio de la Armada.
Para justificar estas ccodiciones deberán acompañar a
sus solicitudes los..documentos siguientes: cédula perso
nal, la cual les será devuelta deSpués; que se haya hecho
la correspondiente anotación; copia de la certificación de
la inscripción de su nacimiento expedida porel Registro
civil; certificación expedidarpor la autoridad municipal
del pueblo de su residerieia, librada con fecha posterior
a la de ésta convocatoria, en que conste ser de buena vida
y costumbres; certificación delpRegistro central de pena
dos y rebeldes, comprensiva de los datos que pueda ha
ber en el mismo, respecto al interesado.
Declaración jurada en la que el solicitante, manifieste
que no se halla procesado, ni ha sido expulsado por fallo
Oe Tribunal de hopor de, ningún Cuerpo del Estado.
Testimonio' notarial del título de farmacéutico, no ad
mitiéndose el original eu virtud de lo que dispone la real
orden -de 13 de enero de 1816. (Compilación Legislativa
de /a Armada, tomo 2.° pág. 1.054).
Todos los documentos expedidos fuera del territorio de
la Audiencia de Madrid, estarán debidamente legalizados.
• Acompañarán también una relación justificada de mé
ritos, cargos, funciones o servicios especiales que tengan
o hayan desempeñado, así como testimonio de los títulos
académicos que puedan poseer además del de la profe
sión y la hoja de estudios de su carrera farmacéutica,
debidamente autorizada, con las notas y premios cine ha
ya obtenido en las asignaturas y grados de la misma, a
fin de que la Junta nombrada al efecto, pueda proponer
a la Superioridad lbs que deben obtener las plazas 'del
_concurso, ateniéndose al mérito comparativo de cada uno
de los concursantes, la cual podrá proponer la exclusión
de todos los candidatos si no encontrase méritos que los
haga-acreedores a que se les otorgúe dichas plazas.




La instancia solicitando ',,tomar parte en el concurso,
deberá hacerse por los mismos interesados en papel del
-sello de onceava clase y ser dirigida al Sr. Ministro de
Marina,
La aptitud física será comprobada por un reconoci
miento médico a que serán sometidos dentro de los ocho
días siguientes al término del plazo señalado para la en
- trega de las solicitudes, cuyo acto se verificará en la en
fermería. de este Ministerio a las diez y inedia de las res
pectivas mañanas, por una Junta formada por tres profe
sores del cuerpo de Sanidad de la Armada aplicándoseles
el cuadro de enfermedades y defectos físicos vigentes
para ingreso en Sanidad del Ejército.
El resultado de estos reconocimientos tendrá carácter
definitivo -é inapelable 'quedando sin curso las instancias
que se promuevan en solicitud de nuevo reconocimiento.
Los que no se presenten a ser reconocidos en los días
y horas expresadas, quedarán eliminados del concurso;
los que obtengan las plazas mencionadas tendrán los de
rechos y consideraciónes que les asignan la organización
del cuerpo de Farmacéuticos de la Armada, aprobado
-por real orden de 26 de julio de 1865, cuando por nece
sidad de sus servicios sean nombrados por medio de la
ébrrespondiente real orden, farmacéuticos segundos de
la Armada. y tomen posesión de los destinos que se les
señalen sin que' entre tanto tengan ningún derecho, o los
que se dispongan en lo sucesivo por nuevos cambios de
'organización que pueda tener dicho Cuerpo.
Los que sean nombrados farmacéuticos segundos ten-.
drán la obligación de presentarse en los apostaderos a
que fuesen destinados antes de la segunda revista admi
nistrativa a contar de la fecha de la real orden de nom
bramiento.
Los farmacéuticos que presten sus'servicios en la Ar
mada no-pondrán tener farmacia abierta ni regentarla,
pues únicamente podrán desempeñar su profesión en
"Marina.
Sus deberes serán los que establecen las disposiciones
vigentes o que se dicten en lo sucesivo para el servicio
farmacéutico de lá Armáda!
La Junta encargada de la conceptuación y propuesta
de los candidatos con mayores méritos para obtener las
•
plazas referidas, estará constituida por el Jefe de los ser
vicios sanitarios de la Armada, el Jefe encargado del No
' gociátlo y el farmacéutico mayor, Jefe del Negociado




Excmo. Si;.:‘Vista la initancia del pr-imer practi
cante D. Miguel Piñón Fernández, que solicita abo
no de tiempo de servicio por el que prestó en con
cepto de eventual como topiquero en el Hospital
de Marina de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo consultado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en Sala de Gobierno, ha teni
do a bien disponer se le abone como tiempo hábil
para el retiro desde el 18 de octubre de 1888 hasta
el 8 de noviembre de 1891, tiempo que podrá *serle
acumulado al de veinte años en destinos de plalíti
lla reglamentarios que se exigen por la ley regula
dora de derechos pasivos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y• efectos.—Dios guarde a V. E. in'uchos
años. Madrid 25 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la. Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Vista la instancia_del segundo prac
ticante >de la:Armada D. Jalé Armendáriz, que so
licita abohQ de doble tiempo de servicio por su per
manencia en el territdrio de tarache pertenecierido
.al' regimiento Expedicionario de Infánte-ría de Ma
rina, S. M. ¿I. Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo con
sultado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari
na, en Sala de Gobierno, ha -tenido a bien disponer
se le abone doble iiempo y por en' toro a partir de
su entrada bri el exúreáado térritoHó,–o sea desde
13 de marzo a 12:d mayo de1914, y de 22 de. julio
a 20 de octubre del mismo año en que regresó á la
plaza de'liarache, y por mitad, todo el tiempo que,
con excepción de los expresados plazos, permane
ció en el citado*territorio, o sea desde el 13 de Mar
zo de 1914a 7 de julio de 1916- que embarcó 'con
destino a la Península, sin mile esto, último sea óbi.. ,
ce para que a partir del 9 cíe noviembre de 1914 se
le haga abono por entero de los períodos 4ue se
hallen determinados o en lo sucesivo que se decla
ren con tal derecho en disposiciones emanadas de
la Superioridad en el caso de que el .interesado se
haya encontrado desde la expresada fecha en 'las
mismas condiciones que al presente dan derecho al
abono por entero en la extensión de los plazos ah
tes señalados.
De real orden lo digo a V. E. para su eonoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
,arkos.—DIadrid 2,5 »de mayo de 1917.
MIRANDA
,
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
, Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.








• JEFATUR"A DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación dé' personal del cuerpo de Artillería de la- Arma
.
' da; que debep.asar en. 'situación de excedencia. la revista







Sr. tí Manuel Linares y Villolta.,
Comandantes.
D. ManueLliermida y Alvarez.
» Miguel lea y Pascual.
Madrid .26 de, mayo de 1917.. ,_
El General Jefe de construcciones de Artillería,




• •••• lb• • •• '
• f••a• • •
•
Relación delpersonal de Maestro. s del ramo dé'Artillería
del arsenal de la Carraca, que pasa la revista administra
tiva del próximo mes de junio en la situación de-ex
cedencia forzosa.
PRIMER CA RI INTERO
D. Joaquín Outón Cruz.
Madrid 26 de mayo 1917,
ElGeneral Jefe de construcciones de Artillería
Daniel Gonzáléz.
•
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación del personal de los cuerpos y clases de la Armada
que a continuación se expresa, con designación de la si
tuación en que deben pasar la revista del mes de juniopróximo.
Cuerpo de Auxiliaren de Oficinas.
Escribientes de 1.1`
D. Manuel Martín Lareu




D. Joaquín Calero Cuenca
» Segundo Carriles Fernández.....
» Juan P. Regife Hidalgo







Auxiliar 2.° de nueva- organizaciól.4-
1 D. Agustín del Valle Beniiez • Exceden tl voluntario.
'•
Porteros y neozon del Nliniaisterló.
Portero ouárto.








Pedro de la Mata Serrato..: ... • •































Madrid 28 de mayo de 1917.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA MARINA
Retiros •
_
Sr.: Por la Presidencia de
este Aktó:Ouel'po- y con fecha de hoy, se'diée a la
Direcci6nteneúai-de la Deuda y Clases Palsivas, lo
que sigue:
<1/4En virtud de las fa-cultades conferidas a este
Czonsejo Supremo por Ley de 13 de enetio de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de: retirado,
con derecho al haber mensual que a cataa uno se
les señala7 a los jefes, oficiales e individuos de tro,.
pa que :fi•guran en la siguiente relaciól, que da
principió on el comisario de 1.a de la Ar,lada don
Francisco Sánchez Logroño y Mendoza y termina
con el operario de arsenal. Ambrosio Martínez Es
guerra».
Lo que de orden del Excillo Sr. Presidente, co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
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E'xoino. Sr..: Por la Presidencia de ,este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
*Este 001-ise¡ó Supremo en virtud de las facultá
des- que le concede la ley de 13 de enero de1904,
.ha declarado con derecho a pensión a las personas
,
- que- expresa en la siguiente relación que empiezas
con D.' Rosario García Estévez.y termina con doña
• Manuela Fernández-Villamarzo López, por hallar
se comprendidas en las leyes y reglamentos qua
respectivamente Se inclican.-Los haberés pasivos
de referencia.e les satisfarán por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias y desde las fechas
que se consignan en la relación; entendiéndose que
:las viudas disfrutarán el beneficio mientras conser
ven su actual estado y los huérfanos no pierdan la
aptitud legal.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente,
manifiesto a V. E. para su- conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde V. E. muchos atios.-Ma
drid 21 de mayo de 1917.
ElOeoeral Secretario,
César Aguado.
Examos. Sres. Almirante Jefe de la. jurisdicción
• de Marina en Corte y Comandantes generales de
los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
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